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ɞɢɚɰɢɨɧɧɨɦɛɚɥɚɧɫɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣȼȺɧɬɚɪɤɬɢɞɟɜɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚɜɵɩɚɞɚɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɧɟɠɧɨɣ
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Ɋɟɮɟɪɚɬȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɫɧɿɝɭɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɛɚɝɚɬɶɨɯɱɢɧɧɢɤɿɜíɮɿɡɢɱɧɢɯɿɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɧɚɜɤɨ-
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ɬɨɳɨɁɚɜɞɹɤɢɫɜɨʀɦɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦíɚɥɶɛɟɞɨ ɿ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɿɞɧɨɫɬɿí ɫɧɿɝɛɟɪɟɚɤɬɢɜɧɭɭɱɚɫɬɶɭ
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɦɭɛɚɥɚɧɫɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣȼȺɧɬɚɪɤɬɢɞɿ ɭɩɪɨɞɨɜɠɪɨɤɭ ɜɢɩɚɞɚɽ ɡɧɚɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɧɿɠɧɨʀɦɚɫɢ ɹɤɚ
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Клок С. В.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ДАТ ФОРМИРОВАНИЯ И ОТДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СНЕЖНОГО ПОКРОВА В РАЙОНЕ УКРАИНСКОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ  
«АКАДЕМИК ВЕРНАДСКИЙ» 
1. Введение
ɋɧɟɠɧɵɣɩɨɤɪɨɜɨɞɢɧɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɤɪɢɨɫɮɟɪɵɁɟɦɥɢɢɩɨɬɨɦɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɛɨɥɶ-ɲɨɣɢɧɬɟɪɟɫɜɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɯɨɬɹɢɡɭɱɟɧɢɟɟɝɨɧɚɫɟɝɨɞɧɹɨɫɬɚɟɬɫɹɤɪɚɣɧɟɫɥɨɠɧɨɣɡɚɞɚ-ɱɟɣɈɧɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɥɢɦɚɬɚɤɚɤɜɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɬɚɤɢɜɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɦɚɫɲɬɚɛɟɫɚɦɩɪɢɷɬɨɦɹɜɥɹɹɫɶɩɪɨɞɭɤɬɨɦɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɌɪɭɞɧɨɫɬɢɢɡɭ-ɱɟɧɢɹɫɧɟɠɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɚɬɭɪɧɵɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɜɵɩɚɜɲɟɝɨɫɧɟɝɚɞɢɫɤɪɟɬɧɨɫɬɶɸɫɚɦɢɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɚɬɚɤɠɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɭɱɟɬɚɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɟɝɨɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ>íí@Ʉɬɚɤɢɦɯɚɪɚɤ-ɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚɫɯɨɞɚɫɧɟɝɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɫɧɟɝɨɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɢɞɪɂɦɟɧɧɨɩɨɷɬɨɦɭɢɧɬɟɪɟɫɤɢɡɭɱɟɧɢɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-ɬɢɤ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɈɫɨɛɟɧɧɨɷɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɪɚɣɨɧɨɜɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɫɫɭɪɨɜɵɦɢɩɨɝɨɞɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɝɞɟɫɧɟɠɧɵɣɩɨ-ɤɪɨɜɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɩɨɫɬɨɹɧɧɨɢɥɢɜɬɟɱɟɧɢɟɛɨɥɶɲɟɣɱɚɫɬɢɝɨɞɚíɜɥɢɹɧɢɟɫɧɟɠɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɧɚɤɥɢ-ɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸɫɢɫɬɟɦɭɜɬɚɤɢɯɫɥɭɱɚɹɯɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɛɨɥɶɲɟɄɬɚɤɢɦɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɧɚɪɹɞɭɫɞɪɭɝɢɦɢɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢȺɧɬɚɪɤɬɢɞɭ±ɧɚɢɛɨɥɟɟɫɭɪɨɜɭɸɨɛɥɚɫɬɶɁɟɦɥɢɩɨɞɚɜɥɹɸɳɚɹɱɚɫɬɶɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɥɟɞɧɢɤɨɜɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɤɨɬɨɪɨɣɤɪɭɝɥɵɣɝɨɞɩɨɤɪɵɬɚɫɧɟɠɧɵɦɩɨɤɪɨɜɨɦɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɦɫɹɧɟɩɪɟɪɵɜ-ɧɨ>@
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ȼɪɚɛɨɬɟɛɵɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɞɚɧɧɵɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɡɚɫɧɟɠɧɵɦɩɨɤɪɨɜɨɦɢɞɪɭɝɢɦɢɫɨɫɬɚɜ-ɥɹɸɳɢɦɢɩɨɝɨɞɵɜɪɚɣɨɧɟɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɧɰɢɢ©ɎɚɪɚɞɟɣȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣªɡɚɜɟɫɶɩɟ-ɪɢɨɞɪɚɛɨɬɵɫɬɚɧɰɢɢɧɚɱɢɧɚɹɫɝɨɞɚ>@ȼɯɨɞɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟɦɟɬɨɞɵɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɤɨɬɨɪɵɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵɱɟɪɟɡɜɫɬɪɨɟɧɧɵɟɮɭɧɤɰɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ([FHO6WDWLVWLFD6XUIHU
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟɡɚɫɧɟɠɧɵɦɩɨɤɪɨɜɨɦɧɚɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɧɰɢɢɍȺɋ©Ⱥɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣª ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɩɟɪɜɨɣɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɍȺɗ íɝɝɜɫɥɟɞɭɸɳɢɯɨɛɴɟɦɚɯ>@ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹíɧɚɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɬɟɩɟɧɶɡɚɤɪɵɬɨ-ɫɬɢɫɧɟɠɧɵɦɩɨɤɪɨɜɨɦɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣɫɬɚɧɰɢɢɢɯɚɪɚɤɬɟɪɟɝɨɡɚɥɟɝɚɧɢɹɚɬɚɤɠɟɩɨɞɜɭɦɫɧɟɝɨɦɟɪ-ɧɵɯɪɟɥɶɫɚɦɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹɜɵɫɨɬɚɫɧɟɠɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚȼɋɉɫɧɟɝɨɫɴɟɦɤɢɧɚɦɚɪɲɪɭɬɟɤɭɩɨɥɟɥɟɞɧɢɤɚɨȽɚɥɢɧɞɟɡíɫɧɟɝɨɦɟɪɧɨɦɩɨɥɢɝɨɧɟíɩɨɧɚ-ɛɨɪɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɪɟɟɤɱɢɫɥɨɤɨɬɨɪɵɯɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɬɞɨɲɬȼɨɜɪɟɦɹɫɧɟɝɨɫɶɟɦɨɤɧɚɦɚɪɲ-ɪɭɬɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɯɚɪɚɤɬɟɪɫɪɟɞɧɹɹɜɵɫɨɬɚɫɧɟɠɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹɟɝɨɩɥɨɬ-ɧɨɫɬɶɢɜɨɞɧɨɫɬɶɩɪɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢíɦɟɬɟɥɶɧɵɣɩɟɪɟɧɨɫɚɬɚɤɠɟɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣɫɪɟɡ>@ɋɪɟɞɧɹɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɧɟɝɨɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟ-ɫɤɨɣɫɬɚɧɰɢɢ©Ⱥɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣªɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɞɧɟɣɩɪɢɫɪɟɞɧɟɦɩɟɪɢɨɞɟɫɧɟɝɨɧɚɤɨɩɥɟ-ɧɢɹɞɧɟɣɉɨɞɚɧɧɵɦɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɧɚɍȺɋɩɟɪɢɨɞɫɧɟɝɨɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɜɤɨɧɰɟɦɚɪ-ɬɚ±ɧɚɱɚɥɟɚɩɪɟɥɹɢɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹɜɧɨɹɛɪɟɦɟɫɹɰɟ±ɪɢɫȼɡɚɢɦɧɨɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɤɪɢɜɵɯɧɚɪɢɫɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɬɨɦɱɬɨɦɚɤɫɢɦɭɦɫɧɟɝɚɧɚɫɬɚɧɰɢɢɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɧɟɱɚɫɬɨ±ɡɚɫɱɟɬɨɬ-ɞɟɥɶɧɵɯɫɧɟɠɧɵɯɡɢɦɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɟɠɞɭɫɪɟɞɧɟɣɜɵɫɨɬɨɣɫɧɟɝɚɢɤɪɢɜɨɣɦɚɤɫɢ-ɦɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɫ ɦɚɹ ɩɨ ɢɸɥɶ ± ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɧɟɠɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɋɰɟɥɶɸɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɞɢɧɚɦɢɤɢɜɵɫɨɬɵɫɧɟɠɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɛɵɥɢɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟɨɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟɤɪɢɜɵɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹȼɋɉɡɚɩɟɪɢɨɞɵɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣíɢíɝɝɤɨɬɨɪɵɟɢɡɨɛɪɚ-ɠɟɧɵɧɚɪɢɫȺɧɚɥɢɡɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɤɪɢɜɵɯɧɚɪɢɫɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɧɚɥɢɱɢɢɞɨɥɝɨɩɟɪɢɨɞɢɱɟ-ɫɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɫɧɟɠɧɨɝɨɫɥɨɹɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦɪɚɣɨɧɟɉɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɫɥɟ-ɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɫɬɨɪɨɧɭɛɨɥɟɟɩɨɡɞɧɢɯɞɚɬɫɞɜɢɝɚɟɬɫɹɧɚɱɚɥɨɢɤɨɧɟɰɩɟɪɢɨɞɚɫɧɟɝɨɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɜɵɫɨɬɵɫɧɟɠɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɉɪɢɷɬɨɦɤɚɤɛɭɞɟɬɩɨɤɚɡɚɧɨɞɚɥɟɟɩɨɥɧɨɟɬɚɹɧɢɟɫɧɟɠ-ɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɧɚɫɬɭɩɚɟɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɧɶɲɟɌɚɤɠɟɚɧɚɥɢɡɪɢɫɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɜɬɟɱɟɧɢɟɩɨɫɥɟɞ-ɧɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚɜɵɫɨɬɚɫɧɟɝɚɫɬɚɥɚɦɟɧɶɲɟɱɬɨɨɞɧɚɤɨɧɟɦɨɠɟɬɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶɨɛɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɜɵɩɚɞɚɸɳɟɝɨɫɧɟɝɚȼɨɡɦɨɠɧɨɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶɫɚɦɢɭɫɥɨɜɢɹɩɨɝɨɞɵɩɪɢɟɝɨɜɵɩɚɞɟɧɢɢɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɫɧɟɠɧɨɣɬɨɥɳɢ
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Клок С. В.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ДАТ ФОРМИРОВАНИЯ И ОТДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СНЕЖНОГО ПОКРОВА В РАЙОНЕ УКРАИНСКОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ  
«АКАДЕМИК ВЕРНАДСКИЙ» 
ɫɬɜɟɧɧɨɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ íɝɝɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɷɬɨɩɪɢɜɟɥɨɤɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸɩɟɪɢɨɞɚɫɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɜɵɫɨɬɨɣɫɧɟɠɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɱɬɨɧɚɝɥɹɞɧɨɞɟ-ɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɪɢɫ
4. Выводы
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣɚɧɚɥɢɡɩɨɤɚɡɚɥɧɚɥɢɱɢɟɞɨɥɝɨɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɩɪɨ-ɰɟɫɫɟɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɫɧɟɠɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɜɪɚɣɨɧɟɍȺɋ©Ⱥɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣªíɨɞɧɨɣɢɡɜɚɠɧɵɯɫɨ-ɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɟɪɢɨɞɚɫɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣɜɵɫɨɬɨɣɫɧɟɝɚɞɨɥɠɧɨɩɪɢɜɨɞɢɬɶɤɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɥɟɬɧɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɄɪɨɦɟɬɨɝɨɧɚɱɢɧɚɹɫɝɢɦɟɟɬɦɟɫɬɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɚɩɪɨɰɟɫɫɚɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɫɧɟɝɚɨɧɫɬɚɥɛɨɥɟɟɦɟɞɥɟɧɧɵɦɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɦɟɳɟɧɢɟɟɝɨɜɨɜɪɟɦɟɧɢɚɬɚɤɠɟɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɩɟɪɢɨɞɚɡɚ-ɥɟɝɚɧɢɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɫɧɟɠɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɍɤɚɡɚɧɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɨɝɭɬɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɵɫ ɬɚɤɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɤɚɤɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢɜɟɬɪɚɜɡɢɦɧɢɟɦɟɫɹɰɵɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɫɥɭɱɚɟɜɠɢɞɤɢɯɨɫɚɞɤɨɜɢɨɫɚɞɤɨɜɜɬɜɟɪ-ɞɨɣɮɚɡɟɚɬɚɤɠɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɞɪɭɝɢɯɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɩɨɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣ
Список литературы
  ȺɜɟɪɶɹɧɨɜȼȽȽɥɹɰɢɨɤɥɢɦɚɬɨɥɨɝɢɹȺɧɬɚɪɤɬɢɞɵ ȼ ȽȺɜɟɪɶɹɧɨɜ  Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ Ʌ
íɫ
  ȺɬɦɨɫɮɟɪɚɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤȽɢɞɪɨɦɟɬɢɡɞɚɬíɅíɫ
  ȻɟɥɨɤɪɢɧɢɰɤɚɹɅɆɋɟɡɨɧɧɚɹɢɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɬɨɥɳɢɧɵɫɧɟɠɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɧɚ
ɥɟɞɧɢɤɟȽɚɥɢɧɞɟɡɅɆȻɟɥɨɤɪɢɧɢɰɤɚɹȼɎȽɪɢɳɟɧɤɨȼɇɂɜɱɟɧɤɨɋȼɄɥɨɤȽɆɄɪɭɱɟɧɢɰɤɢɣ
ɍɤɪɚɢɧɫɤɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥ±Ʉʋííɋí
  ȻɨɝɞɚɧɨɜɚɗȽɇɨɜɚɹɦɨɞɟɥɶɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢɢɡɦɟɪɟɧɧɵɯɨɫɚɞɤɨɜɢɟɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɜɩɨɥɹɪɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɚɯɊɨɫɫɢɢɗȽȻɨɝɞɚɧɨɜɚɢɞɪɆɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɹɢɝɢɞɪɨɥɨɝɢɹíɆíʋíɋí
  Ȼɨɝɞɚɧɨɜɚ ɗ Ƚ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɢɡɦɟɪɟɧɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɯ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɜɩɨɥɹɪɧɵɯɪɟɝɢɨɧɚɯɊɨɫɫɢɢɢɋɟɜɟɪɧɨɣȺɦɟɪɢɤɢɗȽȻɨɝɞɚɧɨɜɚɢɞɪɆɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɹɢ
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɹíɆʋíɋí
  ȽɨɜɨɪɭɯɚɅɋɄɪɚɬɤɚɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɝɥɹɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚȺɪɝɟɧ
ɬɢɧɫɤɢɟ ɨɫɬɪɨɜɚ  Ʌ ɋ Ƚɨɜɨɪɭɯɚ  Ȼɸɥɥɟɬɟɧɶɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ± Ʉ  ±
ȼɵɩ±ɋí
  ȽɨɜɨɪɭɯɚɅɋȽɥɹɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɧɚɨɫɬɪɨɜɟȽɚɥɢɧɞɟɡɅɋȽɨɜɨɪɭɯɚȻɸɥɥɟɬɟɧɶ
ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɰɟɧɬɪɚ±Ʉ±ȼɵɩ±ɋí
  ȽɪɢɳɟɧɤɨȼɎɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɨɫɬɪɨɜɚ Ƚɚɥɢɧɞɟɡ 
ȼɎȽɪɢɳɟɧɤɨɋȼɄɥɨɤȼȿɌɢɦɨɮɟɟɜɇɚɭɱɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜȺɧɬɚɪɤɬɢɞɟȱȱȱɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ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